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90 18.5 25.1 20.1 77.6 ▲ 9.1 11.2 
91 ▲ 3.9 ▲ 4.6 17.4 77.0 16.2 9.7 
92 19.8 19.7 18.6 76.9 22.4 12.2 
93 12.6 8.0 18.2 73.8 12.4 10.5 
94 6.1 7.8 17.9 75.0 4.0 9.5 
95 3.8 9.3 18.0 79.0 4.6 8.7 
96 2.9 ▲ 2.8 16.1 74.7 ▲ 3.5 8.9 
97 6.3 6.1 15.7 74.6 1.9 8.4 
98 20.5 9.9 16.0 68.0 6.1 8.4 
99 ▲ 2.4 ▲ 3.0 14.7 67.6 2.9 5.2 
00 ▲ 7.4 ▲ 5.1 13.2 69.3 2.1 5.5 
01 2.1 ▲ 2.2 13.0 66.3 8.5 ▲ 0.2 
02 ▲ 6.0 ▲ 2.6 12.3 68.8 ▲ 5.8 3.1 
03 0.8 N.A. N.A. N.A. 1.4 1.8 
04 1.0 N.A. N.A. N.A. ▲ 0.7 4.0 







ダウンロード）、行政院主計處『中華民國台灣地區國民所得統計摘要』2004 年 3 月、9
ページにより作成。 










































退職給付 債務 その他 
90 11.5 19.2 20.7 27.5 8.8 2.8 6.9 1.5 1.0 
91 12.0 17.8 22.6 25.2 9.2 2.6 6.9 2.6 1.0 
92 12.7 15.3 20.8 29.6 8.6 4.0 6.1 2.2 0.7 
93 11.9 14.4 19.9 31.1 8.3 4.1 5.8 3.6 0.8 
94 11.8 17.6 20.9 25.6 8.7 4.5 6.1 4.1 0.6 
95 11.6 14.1 18.7 22.9 12.1 3.4 6.2 10.2 0.6 
96 13.2 15.5 20.3 17.9 15.7 3.7 7.4 5.8 0.5 
97 13.0 15.5 20.0 15.7 15.7 3.7 9.6 6.2 0.7 
98 12.9 15.7 20.7 16.8 14.2 3.8 9.4 5.8 0.8 
99 13.6 14.0 20.9 17.1 13.7 4.4 8.8 6.9 0.6 
00 14.9 11.4 20.9 15.1 16.9 3.4 8.4 8.6 0.4 
01 14.5 10.9 18.9 17.6 17.5 4.8 7.7 7.6 0.6 
02 15.2 10.5 20.5 19.0 15.1 3.1 8.0 8.0 0.6 





















































































た（2003 年 6 月 5 日立法院通過）。選挙が近づくにつれ、予算審議は「拼経済」
（経済活性化）の主導権争いの様相を色濃く映し出すこととなったのである。 
2004 年度予算でも、歳入は政府原案対比 1.4％削減、歳出は同 1.2％削減と小
幅な修正にとどまった（2004 年 1 月 13 日立法院通過）。ただし、予算執行に際
して立法院の同意を必要とする「凍結」歳出は 481 億元、政府原案対比 2.9％と
過去最高の規模となった（たとえば、農地の水利建設計画など）。また、国有企業


































































ハイレベル大学・研究センタ  ー 各校にまたがる研究センターを設立し、アジアの最高学
府にする 
































































































数がとれる保証もないからである。実際、游行政院長は 4 月 13 日、財政部長、
主計長に対して、公共建設の拡大のための財源確保を要請し、それが困難な場合
には法改正により財源を確保するよう申し伝えたといわれている（『中國時報』
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